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ほぼ定型になっている．秋田大会で 33 回を数え，前
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大会 
 こうした 1 年余におよぶ準備期間を経て，2016 年
10 月に大会は開催された．概要は以下の通りである． 
 










第 3 日目（10 月 30 日（日）） 
エクスカージョン 
 























含めると総参加者は 2000 を超える．  
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この 2 県が突出している（宮城、福島は 40 位台）． 
男性の家事参加との関わりという面ではどうか． 
「6 歳未満の子どもがいる夫の家事関連時間」（家事，
育児，買い物の時間の合計）は，1 日あたり 1 時間
44 分で 1 位（総務省「平成 23 年社会生活基本調査
生活時間に関する結果」（平成 24 年 9 月））．（とはい

















（平成 29 年 1 月）によれば，「自治会長に占める女
性の割合」は女性が 2.1％で 41 位（1 位は大阪府で
15.1％），「管理的職業従事者に占める女性の割合」
は，44 位 8.6％（1 位は高知県で 21.8％，2 位は青森
県で 20.3％），「都道府県審議会等に占める女性の割










































女共生に関する市民生活調査」を平成 28 年 8 月に実
施した（市民 3200 人（無作為抽出）が対象．調査期
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男性 19.4％だった．女男の比は，ざっと 8：2 という
ことになる．また年代別（10 歳刻み）で見ると，60
代が最も多く，26.7％とほぼ全体の 4 分の 1 を占め，
次いで 50 代が 21.4％，40 代が 13.8％だった．一方，
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野，政治分野などにおける男女のギャップを総合的
に示す指数である．これによれば，日本は 144 か国
中 114 位（スコア 0.657）となり，過去最低だった前
年の 111 位からさらに後退した（1 位アイスランド








初旬 3 回（11 月 4 日，5 日，7 日）にわたって「日



















年 1 月に受賞している．女性管理職比率 26.7％（2014









 平成 29 年 11 月 30 日受付 
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Japan Women’s Conference 2016 in Akita 
Challenges and Prospects 
Yoshisada Komatsuda1 
1 Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University 
Keywords: Japan Women’s Conference, gender equality, diversity, symbiosis, caring  
The Japan Women’s Conference 2016 Akita was held in Akita City at the end of October 2016. People eagerly discussed various issues around the 
theme “Respect and Accept Each Other―What is Diversity?” The event is greatly significant for our Akita community because we face a 
declining birth rate, an aging population, and the highest level of population decline. What should we do to maintain vigorous activities and 
progress toward a mature society? What do we need? For one thing, to overcome difficult problems, we need to realize “gender equality” and 
“symbiosis,” both essential concepts. Based on the conference theme, both Akita residents and non-residents discussed various subjects from 
which we could devise a vision of a “caring society” as a future outlook, and these results need to be shared with Akita’s people. Looking back 
at the event’s significance, we provided important challenges to and prospects for the community. 
Correspondence to: Yoshisada Komatsuda, Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University, 241-438 
Kaidobata-Nishi, Shimoshinjo-Nakano, Akita, Akita 010-0195, Japan. E-mail: komatsuda@akita-pu.ac.jp  
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